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readrbtpaiDoonoeotlut,...,talld 
w!II_,Hiulullo•lq. 
lorhte<l at thocooeral 111omber 111eel· 
las loll 1110111~. Ou olthM ors•a· 
ben loa caller, w~o will de•ole 11.11 
ollorto ,tarr•11 to tbt mom ID t~e eut. 
Uosroomalol.lolobopo.Tbootberto 
at-r::..l =~I~.:: .~::.t::~ :: (CoDIID11eol ot1 l'f.p I) 
110nUr ...,ken to call •otrtU Ia 
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1<-••oar'II"-..·Ual•-1 
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P,bllabH. ..,ery Frl<l•r b)' Uoo tatwut-1 !Mie.' (:......,.,., Wotkrn' U•loa 
OfiC<I: I W"t llt.b 8trMt. Ne• York, S, Y. Te~ CbiOiaM ~HI 
loi0RRIS81(lMAN,~ol4emt A.hAROM",S«nl!.,'I'T,_.a,..., 
MAXD.. DAl'J911, AcUmct:dl!or 
9ubooo;rtptlomprlce.PAI41m..t"m.e,U.OOP'Ir7""' · 
Vol vm. No..:. ~- , f'riday,January8,19!6 
~or alllnterft~"batn"'" 'nd tabm'--ot' an the COiltf'OO. 
tns troupe In the cloak and ault lndiUiU')'. ll'or tha pn!IM!ll, bO'Ii'• 
~:![' ~~!~ ~~:i~:~~t o~:e ~~~'!,!!.u~~ .. ::f~~~~~~~~ 
aud the Job~ hue joined ban~ openly In an a.aoo:latloll. to 
•orkuodtrone roof udundJ!rooedlreetlon. It Ia anew line-up, 
a new alllan~ cit the employtnc force. In the IQdlllb)', and aueb. 
PlOD(I;WIUnn ~~eea llttleabove tbeaurf~oftbln,peannot 
f&Utoreallze thatweahall be faeeto face lo tbeoear futur(! .,..\th 
aeompletemergerofeve\'Ygroupandlnterst ontbeemployln& 
atde l_ntbeeloakaladaulttnd.oortbecoUIIU'l'· 
r- ,, ..._. ~ -- • ..., , .. ,,.._ .. ... - •• .... ,..,., •· T~ - Whatlcuon, what w._,.,lo,; doe~~ th ill new united front of the 
- ,·~- ... ._mE~_ ~D.;~I;r.:T:~.~O";;'R~'J:::I':.._::..A;. ,':;L,': .. ; .... :•os. ~ .. , ~~:~5!$jf.~~¥.~5:~~*in•,ti 
In uticlpatlon of coming even'- and are milking tbelr line. alnlng. 
u In order to be able to reJect the demanct. of the wor~en and to 
THE NEW "UNITED FAONr• Or OUA. EMPLOYERS defy ~:!~a~~\:npl:::.u~~~~:y~~ t in bold, clear reUet. In a few 
A · new organ Iutton of employera 'II'U bom 111111 moutb In montba, the controverSy wblch hu been raging with gTCDter or 
lhe cloak lnduatry-the N&tlonal Wholea.le Women·a \,\'eu Asao. Jeuer ~everity bf:t..,·~n the Union llfld tho organb ed employera 
clatlon. ll Is announ~ u a regrouplnJ;" of manutacturcQI and will reach a. crucial point. We do not Intend to prophelly what the 
jobbera t.hat will concern l~lt aclualvely 'll'ltb "bualoeq mattera", oovCTilor'& Commlllllion'& recommcndatlon& on the principal de-
or moret:.pllolly With Cffdlt, co11ectlonrand'traftle;"lenln&" labor mandll or the Union will be, but we can see dear enough that our 
rnatten to be handled by the indlvl4ual aaaoclaUona In the new enlployN''II are determined to place thcmatlvet Jn tbe alnlnge~~t 
comUioe aeparately. The new aiiiiOClatlon Ia to be compOBed of the poaltlon po!llllble a.nd that aueh acquired atrength will Influence 
~;m~r:ch~!n~ r ~~:~·0~1:;" Ad=~~~~U~~~:~on~ their final attitude townrda theae reeommcndatlonf. 
:~~!:'~ '! ~~~.~~;!~?:r:d::r~:.~: ~~e :S~~ ~:: ~t~~~ The ne1t Inference, the ne"Jt COII]I)('Uing thought fl'(lm th.ete 
or jobbera' grou'*- ~~7·~~~n~!:.'ro~~g~nt~:a~P:nal t!t =:!':a:~~c~:k~!~ 
eape~~e t~~ ~hu~= ~; ~bt:: 1~0~r!,~~0!0t~~v!~~~1~~~011~~ -rr;.~~:=~c<l~ent of the n<lw " united front" ot our ~nlpJby ... 
appear to be only of 11ec0ndary tmpoManec to the 'II'Odl.enl era should lll'n·eae'an.electrltylngeall to all our work<lrll tor pre-
In tbecloakanddrelil!l lndustry, a look beyond tht aurface wW parednP!!Ilalll.lont~:theUne,!I!lUtheabopa,loe\"eryiOC41,braneh, 
dlatloae at once that the launching of thla new aaaoclatlon 18 an d llltrl~t and croup m~Ung. In the Informal dlaeusaioua whkh 
event of !Nmcodous alnctneance to every moo and womAn who Prealdent Sigman hu bad, alnec hla return ffom the Phlladelphl.8. 
Ill today alnlggllng to make a living In the cloak aho.- of New 'CQnventton. with the preaent leader& of tbe New York Joint Board, 
~~~-:u~~~~~~y~!tt:r.::~ ~~e'J;e~bri~· ~~oea~~n~~~ ~~e ~:S~ ~!:C::~~f f~ro~~~~~:mt~~ ~~~o~~':n~~~~b~f e~~~k"fn~~~~~::. 
aaaoci&Uon atylellltselt a national organlutJon a.nd wilt no doubt wu particularly empbulr.ed by him. It Ia a mobUiutlon or all our 
u:ert 'fallatnec ott eondiUona •IU'T'Ciundlng the, manutacture_.ot forces, &plr!t~l. moral and material. a prepll"ed..leaa mo.-ement tn 
cloakl and 1ulla In every city •·here c\oa.lal ue made In thla which aU party line., all dllfenoncea ot opinion m111t be put aaide, 
eountrY. • : , ') !u~~b~~~~~~ ~~..::t~~~nmt~:~~=~mt!d~:~th::~~:n~o 0df~~ 
~ Of t~n ~~~~~~ o;, ~!~%;!:' ...t~~;~d~~\y w~~~~b!;~rt'l!'~::~~~ that ul!ed to dill~ It twelity-nve y'; ago. • . • 
&nee for OW' workers. It Ia announced, fin' lnatanee. that the new The anewer oNhe cloakmakera to tbe new mo.-e or the man- · 
olllee or the lnduatrial Council ot UK! former .Protecth·e croup. utactu.ren-jobben abould be a Wilted front or lUior, a. ringing 
the 'i«eney that handl" labor matter. tor them, Ia to be t.cated appeal fin' unlly..the 1'oiec or which aball be beard in every marltet 
In the)lea4quartera or the ilew anodation, and that all the otlier and dty where clo&kmakera are making pnnenla In one or the 
bualneu atall'a Or the two former IJI&OC!atlons bad been Jnei'J!,:ed rlche.t a}ld nto~~t pr011peroua or the country'• lnduatrles, an lndu&-
to work nndu one management and direction. Another fact weU try which· Ia produetng untold wealth tor lla maater11 but •'blch 
-worth bearing ln mind 1e that the new organlr.aUon bcp;tnalla fall- to supply the men and women that •pend tbelr live. In It 
l'llnctionlng on the day Immediately following the olllclal dlsban(l· with the mean~ or a de«nt living. 
log or the old Protect.h·e body and that It loteoda to ierve ae a The General E:Jcecuth·e Board, wbleb Is meeting this w~k 
general elearlnll' bonae tor all the Important employlng.p"Ou\)111 In In New York. w\11, "''e are confident. not taU to Interpret Pre&ldent 
the l.nduatry. jobbers and manufaeturera aUk!. without the former Sigman·• tnaplr!ng me~~~~&&e tor prepare<lne.a to the cloakmakel'll 
artltlclal dlBIInctlon between jobber& and manufacturer&. or New York and elaewhere 1111 a call to duty, u a call to arm~ 
In other Wonla. the formation of the new aaaoclatlon comes which "'Ill be aiUI'II'Cred unitedly ,by .every worker In our ranks 
u an ollldal conllrma.Uon or the very 1lgntneant tact which the In this crltleal day In the li fe of our Union. . 
Unlbn hu U8tned and reiterated time and llgli11 In the Jut few Let us build an Iron ring,' a a'tone'll'all around our orr;&nt.u.-
ye.,.,-namely that the line of dcmarkatSon' between the jobW:r tioll'. and ap.lnat thlll atonewalt the united trout or our muter&. 
and manuraeturer ln ou:r lnduatry aa l'ftl emPJoyel'll or labor doetl no n1atter under •·hat title or nan1e they may Ulume tcr r;o, w111 . ~~!rc~~ 1~h:!r-::! P~~eu~:~~~'!Z;n~b:~Znil:f'~~:. beat to valn- unUI they~ torcttl to·recognl•e tbat the ..,·orkcra 
ellll or theae manufaeturera--)obbera, and will take under ~b!~ t~\~:d:t~/:Z:~t1~~~!1Z' ~~~n;~:rea::u~:\eona ~~:.~t~ 
il.lw:lncnotonlythetomler mcm'bcraortheProteeth·egroupbut deptndableand~~eeurellioe\lhood. 
-~~!~:,;-:.::::~:g:t~~~f:t::a~ta e~:~:~::: lv:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j 
cauaeltbe.,.outfullythevlewpolntotthe UntonandtheBOund· 
n e~~~~ or Ita il!duatrlal policy before llB own mcmbera rtnd before 
the geneul public. • • • . 
Of coul'le, the new uaoclatlon profeue. to eoneem lt~lf ·.,·lth 
IIO-Called"bualni'D"1 malttnoulyandtolenelaboratl'alnto the 
lndlvldWII qrganlu.Uonathem~Jetvea.. It goet~witboutaaylngthat 
the'II'Orkenln the cloak lndmnry and thei r Union have noobjee. 
!Jon whatever to any e rrorta on the pan of the manufacturera-
job~tOitabllltethecommerelaltntu«'ttofthelnduatry to 
ffiUI.arilelle&aon•.toorganl&e ,unlformmethodllofdeallng.rltb 
retallen,tocu rbatylep!raey,~c.ln the long ron auch lmprove-
menla~l!oundto 'haveaatabUizlng,wholeaomeell'eetupontbe 
tradfl ill a whole and are likely to reeult In 10n1~ benoftclal Influ-
ence for the workera en~:aged In It at1 •·en. Out tho Union hBII, 
novenhele., a right to l>fl tully ~~« plical about thiR protease(! 
llm!taUon of the ac:ope ot the new UIIOCiatton to commercial mat 
ten only. Aa•·elookbat:ktotbeoriglnofthevarlouaemployera' 
o~nlutlon•lntheekM.kanddreetlnduelriel,werecallthat 
ort~:lnally thejobbe~'IP'OUP wae OI'J!,:anlr.ed alan for""bualnl'llll" 
PUI'POI.eliOll\y.liowaatheJ>rot.eetlveuiOCiatlon'waybackabout 
r~~e:1~;·~~tr~·~f~~ ~~~~.~ '~:=,r'*~~~~e~e~e~e~:"~~~n!!h~~~ 
)ll.rtoft belr"bullne."andthelr labor(ltJ)I;nmentaaoonbecamQo 
the!r chletconoernandlnterezt. · · 
TO SIGNOR MUSSOLINI 
aJT.W . • lJiltiA,SocNU"l', 
C..poro!lu U"l"" or Grut lrJUtn 
l.loot leol ..ic ~re,ODuoe ! tDth7hfiii P~ 
~:·:..:' u.S:::.!~~":r ·~=~."'!:':"..:;··· 
Whli<lllotllolldmunlcrmuiUWapo(<l! 
DioiOl!klmlo:lhollloDI~OUidCU.illo&&obi<!race. 
Ortht•lthlothlm•e .. •&ppOlm~hour 
ThoUCOIII41tlllllh&llmulowHionU... &.w~r. 
All d,..mool fnledom frnmtlt.clroouLo • ll'ac:eT 
W"-tlathe,.wonbrG ... Ial<ttiN, . 
Whootowmfreemlm~owonbyMuot•tle<l, 
WJllmotuduretbJiordobJplll&ll'!'d•o: 
A~~ t• ~'I' oil''"' mu •bllilrred,-
1\'bonilelbrterrnrlt.aolt.'f.&tnwof<L 
Tbenew&I&Otlat\onruay, forthemomenl,notdeemltJ)I"lc-























































































































































































































































































































































































































































































EDUCATIONAL S::OMMENT AND NOTES _ 
A Social Study of 
· English Literature 
By B . .::....!!:_Stolpar 
,.,,,,.., to be started In our \\'ork~,..· t:nh·t•n.lty. 
\\'u hinglOn to·tna: Hl~th Sdoool. 
Saturd~y, January !1. 1.30 P.M. LOCAL I &UILOING, .-, LIEXINGTON AV!NUI! 
NuiAYI ... -=::::::.!JeoGa.._ntladaalt7. L;;,~~~~:;:io~;'oo~::~~!~C:::C:~tfe ~=~~~ ~~i and ) UIIIL~:.~~'i~:~':.n~ 
<111h'f1'1lll}' , trained u a lawyer, calm, <'lnr-&l&:hled. 1ll1th an O\'f'r· •-
1
:,_.-.....,. tO 
::!;~~~:~: w":t~~!J .!:~h·~~~~:~~~~ - ~:= .... ~~~-=~d ':;'mal~~b~: l t:H A. lol. Nu ,..,,.,.,._i>l«>...,.,lea ol 1H Ladlea' c. ..... ent ln4~ 
Ins. rather tbanlln([erlna:wlth blaereatlooa. . WORICI!IIS' UNIVI!.IIIITY 
Hit Vlawpotf!L-Tbla.la pe611lmlatle. Hp- the d a rkness and Waohlntton ltvlnt H ltk SeMel, ,,..,.,. Pt .. a """ l .. h ""'•'· r. .. ,. Ull 
muddle or life, the eruelty or edsting mndltlona. lie puta his ftoger • aatoanlaJ, Jan~•.,. t . 
on th e ~nre HJIOU of ~'ngllllh cl••llil.atlon, but h e augse! IS rio l :=e 1'. ~1. u. 1. lt.. RI<>IP<t~"-A Roc:lall!ludr 0( ~:~~llob Lh<t~u,... 
::::~~!;~~~c:·~~~~~%~!r:."~~~:~:~~~~)!t ";~: ~~~ :i:::~:!£~~~:[~~~~1~::.~;;~: ~=~::~~~~ot;=\:':~ 
rathe; ~~~~ ~~a!:'J~t~~~~b a~a Df~t !:~k~:.:.:; :.~~~:-: :~~~i !:SO 1'. AI Old A#e l'roolo~o...,..Or. Ryi~Lo K..,..W. 
!~;. ~~;;;!g~~~ 't~~:~~:r:~~~:!y ~~~i ~~~~:!o:~l~~\1 "' II A. lot. A. J. )lgOI<-11101:;::·.~:-;::t!:. 
Jusli~-.n Indictment or the coldnNA or the Ia,.. T~• A..-... , llr~.-. alld.,:•,~:::-,:.:.""•b•tt ol KO<I•I R-'""" 
Jo';•,:O~~-v~he hopelesin_e-r or man1ag:e u a protC8Bion 
Str lf-.the ~truu~ between the auong: ''boQ"" lind the equa\. I 
I)" atrorl.l: '"band~. 
""t"ha Mob-l.rag:l!d}" of the su.teman ""ho II•·C<I by prlnclpl~ 
talhtrth.anby .polltlca. 
Tha Silver Box- Inequality of tbe l .a•• to,.·a<d the rlcb and 
~~~~:~ remarkable lns lg'tt Into lllllll)" '"othP fclLow"s"" 
poimor¥~e .. ·. · 
An ExcellantNovaliot..--lnhillnoveliiGalswortbydcalaalmost 
entirely wltl• the ~;ng\leb upper mlddle-cl&ll- th c la"'l"er.. tbe 
doctor~~ and the ti!O<'hen. He tries-and he au~ In doing ror 
the •·anlllhlu~~: "eountl')" gentlem&n~ 11"bat Tu'lJenle•· did for lbe 
ume lefel In '" ~"ather. and Sona" a nd " A Houllf! of Centlefolk~. 
H'- ~~:reat ... t aeblueme nt. "The Fonythe S..Ka"' (really three 
bookl. "The :\lan of Property'". " In Chancery". and '"To Let ~ ) 
tak~ ~u('h a t:rptcal ramny tbroug:b tbree senr.rat lon1. and eu.<b 
wl\b tbtlr ""otld fading about tben1. In " I'Tatenllty" he plctw-ea 
tbe unpauahlegutrbet. ... eent\l'OP"OUP'Of(M'!(Iplelndltf~nteco . 
l. l,. G. w. U. Bli!LDIMG.l W tiT lllh ITIU!tT 
w . ........ y.Ju ... ,.,.u 
1. :10 1' . .'1 . .l .. .u"""'rY\c~o•ooLI.,.--so.:Lo ll .. yeb~. 
::,"':::.7.7.:\11 <"OCI•IOI of IU 1<-o.o<>ao •1>11 will bo e<>~Ua~e<l 'I" W ..... .. 
: UMITYCENT_5-JL& 
~~~lo~~~-:w~~~~~~~,~~~-3i~'!~~:~~~ ~~!~:~;:;:::.,""•• ••· "hou 
P.e:" 171 IOSnl t>t... bolw..,n )la~l..,na..J •'In~ Ano. 
r .a. u llro"lra 1''-"end ~~~~ St..llrolo•. 
r . a. I I c.oto~• ,,.,. •: aiHI t."borloue s.r. '""Go. 
1' . 8 . 1r.tCIIo'rloto!'II••A••· •""I!a<okon.onSo. l ........ kb'B. 
Classes in Unity Centers R_eOpen~d . 
nomic c:~mpa.. Mlrr '"" Cllrlol-• •"" s~., '""'" 1 1'. S. 114--GIIrl!olop .. A...,0,.. ad 
,.,.- His Method- Tblfll1 always n!•ralnOO. free front the entbu1. nn.tll>a 1111 c..._ Ia ""'·ll•ll~ , • .,~. ' S..,h••• sor..,o. llroolllt•· 
laam of If. G. Wellll . Or tbe cutting lfl lflr of Shaw. lie rarely philo- toro bu~- ..., . .,,.,""' In •~• f•>l- In ,_ .. boolo ""' "'e"'beno ""n 
"'PhlxM lllmaelf. leaW"\ ng tt to the Inev itable acUon of bbl eharac- ll>wL•K l'<lblk IJ<IIoolo : )otu do._ lo v ... u •• ,.,. b.i<l"· 
len to brlnJL: out the polnt .or rlflw. lo the natu re or thl.np. b ill J'. s . :- n •:.01 ' 'h HI. ...,h. ln!orw~~<llo o e ..,d o.d~&~><N ,.,,. ';;;;~,;;¥;:.'•:~;;;£;;:·;.:.~:::~;;e:~;;;~r:::·::":.. -_.,_'':!._"=;,=··_r!ad_,; __ ,~_.:_~!_ ..=~loo .. :.._"·='!_;o_;;=!~. au~: ~i~::~:=~l'l:~. :~ .::.::~ !~;~~:::~:~::=::::~::1::: 
A New Section on This Page a:-.:;,:~~;:::. L···~ v ..... u rl ::.::~l<l .. l Doi>ar1lll"'l1• 3 """ ' \lib 
Ia .~. po.OI • La•ce •~..,...,., ., ....,. 
.... -. bUf - I~ ~· ,..1...-all 
-'-oi~--OII I.alooraaollaU>cr 
.. l>_..,.,. __ l>.._Wto.olol'~l<s! 
"lll""b.,..-.,...anlnao . orP~>Iu.ll"'lbo 
....,, u .. ! Wbo.o ~ullocill l ""'"""" 
. = ':.:o ::~!.·~~=le<l~o:= ... ~! 
MHno bTflbopl'-«>r~oml<s!et<:. 
Economics of the Wometl S Wear Industry 
C.u•H oy ,.,. Lnh•o Clv.,, lro tl•e 
Cl~b lt._mo oi ' Loul t, IM I Wliof>. 
1"1'•" Avo . O<eoo.lufHioy mor.,t01gl. 
llwo l...tl•o· (larmoft\ l <MIIltirJ " In 
!:::,!,..~ Jlea.dqur';', t"1 Lulq-~oa 
lalhiliCOIIt .. beWIIlllre uo .. Lr l.aot Konot..r lla• l ...,.l~~~tu,qolho oloof olle,...olot&aulaaUooO(""' 
;~~:~~~~~~·=~~:~ · ~!:~3:.7~~2.:.: =-=; 
1~ ~~~;!'"~::...A~~~":;, ~::· llllo =·~~~:::-;:' ::.:.::."":,: 
s~odor In "'" .. ..,. plo<" or 1&. 1~ portaor h '- 1.,. tll<lm 10 -·"" 11wo ~.:! fQ:~~~;·::".:!."::r"''!';u"'~ ...,..,.leo •••••" •·~ 1.,.,..,,.,.. 
=~I ':!;~:" lno " "~ <A ., .. , eo~ae-. ""~b~0:,".;',:' 1~•:.~~:;:1::';;:: 
T h• coooroo lo ol•u lft Yloldloh . parlmont on-dwll l be unlla llodw..,k li 
T lolo Koour4 o1 afl~r.....,ur Jn,..rr 
''"· •• 1 .. ·rwk, "'"" r..o~l" .. m bo· 
lla ~U, <OO<N Ull ,...e y,_,..,. Of 
:~" .. :~• .. mo plaeo ..,d a t Utt .. ..,. 
~ ~~~"t,'."',....'",..."'bo,...olt ho 
llodo r~ hwl~•"f ,,,.. ~rHiod u ooe 
ofii•""'•I•..JIHJPtul>k~>~o.the ohl. 
\'armploro~le •orlo,r. A ,._. or • <> 
m.on .. l ... boo .lrelllhO I>ftiiJN .. <•I 
IILo proot...,u.-. lifo ' " MUolrlq~ obe 
.-...,raO(oocleiJlao..,co)oOellr••• 
llholhe r. hdo•bu "' roo<b .. mld• 
dlo a,~t O<"I\.•,n.lbotllecaBoblala 
,,.,..,..,." ro•~Jolol "'"'"'' ....,..~ ... 
l>• l•old."pland""t". 
\\'lull co.~ wo <1o 1.,. lblo old work· 
::.:.;·:,:~ ":t .:: :~:::..-:~ ... :-:. 
eralloD ,,.hi<~ It roo:elr01 In GIUr 
lormo ol..,.l•tlft.:n>plo~ero•O<o &nol 
-1>0-lolour olaVo aoodriiiiU... r 
"'""'~,..,..,... l>fi••H•o Ia ete~u """"· 
Role~ to.-... ot ..,..,..., ore u eol•l> 
llohe<t part of lh~ - La! lno~ranu 
•7ot•liolnolt t-:o."'""". 
nnt """" !be uolono. Loo . .,.., e o~luo 
o hand In Lh l• Pl"<lloleo11. (ln<ernmonl 
om~lo7""• aro pur~ Ll•~lr <>rouftil<"ll 
•lr~nolh bo~IM lh~ roll...,lllonl oy.. 
loon,_ Olho•r unln,.. oro ho~klu ratl· 
ouo l....,.o olunkon.,.,nrmllll<lnoor. 
J ...,. ollllolb.,.O .. q;o plao•. 
Tblo lftlnt a·m b."dnutt<L eo • 
dloc:~ .. lo>m o1 thlo •ll<>lt probl~lll ... ~ 
llwo-louoallc iiiJ>IOIO&d • to """IY•II. 
.-lt••l'l'<laL.,...,.Id ..... o"*tot-epo·t 
~nloiiO" .._kl ~la7 I• Lhlo IIOOf"m"nt. 
...... ... , . .... kl"'lpo."'Jogptaullpo.rl GIIAIPTMIIOPPOIITUNITVI 
ol lhfllrwellar<>w<trk. 
:?.:~~:·:~:· ~:~::k;r:;.~~~~ ·:.~~~:.;;::::-::'; :~~~;~·~~=n·:: 
::: 1~ :~~~11:a,!o1 ~:':"!,~o~et:.r•llloo_ ==~ """""',... olt~o Union to'~" 
Uo•~"'-•1 bao lobo a b.oad I• Lba "Tioo w-.,·• G&""'"' w...,otfo• 
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